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■■ 館長・副館長
日付 氏名 新 旧
11月1日 田中 久稔 政治経済学術院 副館長新任
■■ 専任職員異動・嘱任（管理職）







6月1日 鈴木 努 情報管理課長（昇任） 戸山図書館担当課
■■ 専任職員異動・嘱任（一般職）
日付 氏名 新 旧
6月1日 押川 幸玄 文学学術院 利用者支援課
6月1日 滝沢 麻衣 情報管理課 広報室広報課
6月1日 藤原 一智 資料管理課 情報管理課
6月1日 松崎 正隆 資料管理課
国際教養学部・ 国
際 コ ミ ュ ニ ケ ー
ション研究科






















6月1日 平井 志都葉 戸山図書館担当課 所沢図書館担当課
6月1日 チェイ 佳 情報管理課兼資料管理課 情報管理課
6月1日 楊 スヒョン 利用者支援課 人事部付（新入職員）
11月2日 平井 志都葉 理工学図書館担当課 戸山図書館担当課









5.31 松山 薫 戸山図書館担当課 定年退職
5.31 柳澤 とし子 総務課 選択定年退職
11.30 宇田川 和男 資料管理課 定年退職
11.30 高橋 晶子 理工学図書館担当課 選択定年退職
■■ 学外機関委員等嘱任
OCLC Asia Pacif ic Regional Counci l 
Executive Committee Member
2015年7月1日〜 2018年6月30日
深澤 良彰
（図書館長）
オープンアクセスリポジトリ
推進協会（JPCOAR）会長
2016年4月1日〜 2017年3月31日
深澤 良彰
（図書館長）
大学図書館と国立情報学研究所との
連携・協力推進会議 委員
2015年4月1日〜 2021年3月31日
深澤 良彰
（図書館長）　
荘司 雅之
（事務部長）
国公私立大学図書館協力委員会 専門委員会
「シンポジウム企画・運営委員会」主査
2015年4月1日〜 2017年3月31日
本間 知佐子
（総務課長）
2016年4月1日〜
国公私立大学図書館協力委員会 専門委員会
「Webサイト構築タスクフォース」委員
2015年4月1日〜 2017年3月31日
荘司 雅之
（事務部長）
国公私立大学図書館協力委員会 専門委員会
「大学図書館著作権検討委員会」委員　
今村 昭一
（情報管理課長）
2015年4月1日〜
2016年5月31日
服部 光泰
（情報管理課）
2016年6月1日〜
2017年3月31日
国公私立大学図書館協力委員会 専門委員会
「大学図書館研究編集委員会」委員
2015年4月1日〜 2017年3月31日
湯川 亜矢
（利用者支援課長）
大学図書館コンソーシアム連合運営委員会
（JUSTICE）委員
2016年4月1日〜 2017年3月31日
笹渕 洋子
（調査役［電子資
料担当］）
大学図書館コンソーシアム連合作業部会
（JUSTICE）委員
2016年4月1日〜 2017年3月31日
大坪 ゆき
（理工学図書館担当課）
私立大学図書館協会 協会賞審査委員会 委員　
2015年4月1日〜 2019年3月31日
小林 邦久
（資料管理課長）
私立大学図書館協会 東地区部会研究部
運営委員
2015年12月1日〜 2019年3月31日
鈴木 努
（戸山図書館担当課）
〜 2016年5月31日
（情報管理課長）
2016年6月1日〜
私立大学図書館協会 東地区部会研究部
研修委員会 委員長
2016年4月1日〜 2018年3月31日
渡邊 幸弘
（理工学図書館担当課長）
国立情報学研究所 国際学術情報流通基盤整備
事業運営委員会（SPARC JAPAN）委員
2015年4月1日〜 2019年3月31日
荘司 雅之
（事務部長）
国立情報学研究所 電子リソースデータ共有
作業部会 協力員
2017年2月7日〜 2017年3月31日
高橋 由里子
（資料管理課）
国文学研究資料館 古典籍共同研究事業
センター拠点連携委員会 委員
2016年4月1日〜 2019年3月31日
小林 邦久
（資料管理課長）
